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Localització
Europa Central, al sud-est d’Alemanya.
Superfície 78.870 km2.
Fronteres total 1.881 km. Amb Àustria
(362 km), Alemanya (646 km), Polònia
(658 km), Eslovàquia (215 km).
Capital Praga (1.210.000 hab.) (1996).
Població
Total 10.299.000 habitants (1998).
Estructura d’edat (1995) 0-14 anys:
18,3%; 15-59 anys: 63,7%; 60 anys i
més: 18%.
Taxa de creixement -0,01% (1999).
Índex de natalitat 9,84 naixements per
1.000 habitants (1999).
Índex de mortalitat 10,86 morts per
1.000 habitants (1999).
Índex de mortalitat infantil 6,67 morts
per 1.000 naixements vius (est. 1999).
Esperança de vida al néixer 73,45 anys;
homes: 70 anys; dones: 76,9 anys (1995). 
Índex de fertilitat 1,4 fills per dona
(1995).
Llengües txec, eslovac (el 1994, 300.000
eslovacs es van autodeclarar ciutadans
txecs).
Composició religiosa catòlics, 39,2%;
protestants, 4,6%; ortodoxos, 3%; altres




(Senat: 81 escons; Cambra dels Diputats
o Poslanecká Snemovna: 200 escons).
Independència 1 de gener de 1993
(escissió de Txecoslovàquia).
Constitució ratificada el 16 de desem-
bre del 1992 i entrada en vigor l’1 de
gener del 1993.
Cap d’Estat president escollit pel Parla-
ment i el Senat per un període de cinc
anys. Václav Havel (1993/1998).
Cap de Govern primer ministre nome-
nat pel president. Milos Zeman, CSSD
(1998).
Composició parlamentària (Poslanec-
ká Snemovna, elegida el 20 de juny de
1998):
-CSSD, Partit Social-Demòcrata Txec:
74 escons.
-ODS, Partit Cívic Democràtic: 63
escons.
-KSCM, Partit Comunista de Bohèmia i
Moràvia: 24 escons.
-KDU-CSL, Unió Demòcrata-Cristiana –
Partit Popular Txec: 20 escons.
-US, Unió de la Llibertat: 19 escons.
Indicadors econòmics
PNB 48.861 milions de dòlars (1996).
PNB per càpita 4.740 dòlars (1996).
PIB per sectors agricultura: 5%; indús-
tria: 33,8%; serveis: 61,2% (1996).
Força de treball total 3,65 milions
(1998).
Per ocupació: agricultura 5,2%; indús-
tria i comerç 41,9%; serveis 52,9%
(1997).
Taxa d’atur 4% (1997).
Indústria energia, metal·lúrgia, maquinà-
ria i equipament, carbó, automòbils,
armament.
Exportacions valor total 23.800 milions
de dòlars (1998).
Productes manufactures, equipament
de maquinària i transports, productes
químics.
Socis Alemanya, Eslovàquia, Àustria,
Polònia, Rússia, Itàlia, França.
Importacions valor total 26.800 milions
de dòlars (1998).
Productes: equipament de maquinària i
transports, manufactures, carburants,
prod. químics i aliments.
Socis: Alemanya, Eslovàquia, Itàlia, Àus-
tria, Rússia, Regne Unit i Polònia.
Deute extern 21.600 milions de dòlars
(est. 1997).
Moneda corona txeca. 1 dòlar = 35,245
corones txeques (nov. 1999). 
Fonts:
The World Fact Book 1999
(www.odci.gov/cia/publications/factbook )
Britannica Book of the Year, 1999.
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